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Judul Modul - Mengganti rantai/chain 
Modul – Versi 2018 




Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pkb) Berbasis Kompetensi 
Merupakan Salah Satu Media Pembelajaran Yang Dapat Digunakan Sebagai Media 
Transformasi Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap Kerja 
Kepadapesertapelatihanuntukmencapaikompetensitertentuberdasarkan Program 
Pelatihan Yang Mengacukepadastandarkompetensi. 
Modul Pelatihan Ini Berorientasi Kepada Pelatihan Berbasis Kompetensi 
(Competence Based Training) Diformulasikan Menjadi 3 (Tiga) Buku, Yaitu Buku 
Informasi, Buku Kerja Dan Buku Penilaian Sebagai Satu Kesatuan Yang Tidak 
Terpisahkan Dalam Penggunaanya Sebagai Referensi Dalam Media Pembelajaran 
Bagi Peserta Pelatihan Dan Instruktur, Agar Pelaksanaan Pelatihan Dapat 
Dilakukan Secara Efektif Dan Efisien. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pelatihan 
Berbasis Kompetensi Tersebut, Maka Disusunlah Modul Pelatihan Berbasis 
Kompetensi Dengan Judul“ Mengganti Rantai/Chain” Kami Menyadari Bahwa 
Modul Yang Kami Susun Ini Masih Jauh Dari Sempurna. Oleh Karena Itu, Kami 
Sangat Mengharapkan Saran Dan Masukan Untuk Perbaikan Agar Tujuan Dari 
Penyusunan Modul Ini Menjadi Lebih Efektif. 
Demikian Kami Sampaikan, Semoga Tuhan Yme Memberikan Tuntunan Kepada 
Kita Dalam Melakukan Berbagai Upaya Perbaikan Dalam Menunjang Proses 





Malang,   Februari 2018 
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ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJADAN SILABUS DIKLAT 
 
 A.  Acuan Standar Kompetensi Kerja 
Materi Modul Pelatihan Ini Mengacu Pada Unit Kompetensi Terkait Yang Disalindari 
Standar Kompetensi Kerja Sub Sektor Teknik Sepeda Motor Dengan Uraian Sebagai 
Berikut: 
KODE UNIT : OTO.SM02.025.01  
JUDUL UNIT : Mengganti Rantai/Chain 
DESKRIPSI 
UNIT 
: Unit  Ini  Mengidentifikasi Kompetensi  Yang  
Dibutuhkan Untuk  Mengganti Rantai/Chain  Berikut 
Komponen Komponennya Untuk  Sepeda Motor 2 
Langkah  Dan 4 Langkah  Hingga  Ukuran 250 Cc. 
ELEMEN 
KOMPETENSI 
KRITERIA UNJUK KERJA 





1.1 Perbaikan Rantai/Chain Berikut Komponen 
Komponennya 
Dilakukan Tanpa Menyebabkan 
Kerusakan Terhadap Komponen Atau Sistem 
Lainnya. 
1.2 Informasi Yang Benar Diakses Dari Spesifikasi 
Yang Dikeluarkan Pabrik Dan Dipahami. 
1.3 Perbaikan Dan/Atau Penggantian Rantai/Chain Berikut 
Komponenkomponennya 
  Dilakukan Dengan Menggunakan 
Metode Dan Peralatan Yang Tepat Sesuai Dengan 
  Spesifikasi. 
1.4 Seluruh Kegiatan Perbaikan Dan 
Pembongkaran/Penggantian  Rantai/Chain 
Dilakukan Berdasarkan Sop (Standard 
Operation Procedures), Peraturan K3l 
(Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan 
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1. Batasan Konteks : 
 Standar Kompetensi Ini Digunakan Untuk Penggantian Rantai/Chain Berikut 
Komponennya Pada Sepeda Motor 
 
2. Sumber Informasi/Dokumen Dapat Termasuk: 
a. Spesifikasi Pabrik Untuk Kendaraan. 
b. Spesifikasi Pabrik Untuk Produk/Komponen. 
c. Sop (Standard Operation Procedures) Perusahaan. 
d. Kode Area Tempat Kerja. 
e. Kebutuhan Pelanggan. 
 
3. Pelaksanaan K3l Harus Memenuhi: 
a. Undang-Undang Tentang K3l (Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan 
Lingkungan). 
b. Penghargaan Di Bidang Industri. 
 
4. Peralatan-Peralatan Dapat Termasuk: 
a. Peralatan Tangan/Hand Tools, Peralatan Khusus/Special Tools        Untuk 
Melepas/Penyetelan, Dan Alat Ukur Presisi . 
b. Peralatan Tenaga/Power Tools. 
c. Perlengkapan Pemanas Dan Perlengkapan Press 
d. Perlengkapan Pengangkat 
e. Surat Ijin Mengemudi Yang Berlaku 
 
5.  Kegiatan  
 Kegiatan Harus Dilakukan Pada Kondisi Kerja Normal Dan Harus Meliputi: 
a. Tes Fungsi Dan Tes Jalan. 
b. Penilaian Pendengaran, Visual, Dan Fungsi (Meliputi: Kerusakan, 
Keausan Dan Penyejajaran 
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6.   Variabel-Variabel Lain Dapat Termasuk: 
a. Single Rantai/Chain Dan Double Rantai/Chain. 
b. procket Single Dan Double Chain 
 
B.  Panduan Penilaian 
1. Pengetahuan Dan Keterampilan Dasar Dapat Dinilai Melalui Pekerjaan Dan Tidak 
Melalui Pekerjaan. 
2. Penilaian Keterampilan Dapat Dilakukan Setelah Periode Pelatihan Yang Diawasi 
Dan Pengalaman Melakukan Sendiri Pada  Tipe Yang Sama. Jika Kondisi Tempat 
Kerja Tidak Memungkinkan, Maka Penilaian Dapat Dilakukan Melalui Simulasi. 
3. Hasil Yang Telah Ditentukan Harus Dapat Tercapai Tanpa Pengawasan Langsung. 
4. Kompetensi Harus Dinilai Sesuai Dengan Kontekskualifikasi Yang Sedang 
Diperhatikan. 
 
1. Aspek-Aspek Penting: 
Kompetensi  Penting Diamati  Secara  Menyeluruh Agar Mampu Menerapkan 
Kompetensi Pada Keadaan Yang Berubah-Ubah dan Merespon Situasi   yang 
Berbeda Pada Beberapa Aspek-Aspek Berikut : 
1) 5.1  Pemahaman Dan Komunikasi Informasi Kerja. 
2) 5.2 Mengikuti Prosedur Perbaikan Rantai/Chain Dan Komponen komponennya 
 
6. Pengetahuan Dasar: 
a. Prosedur Pembongkaran, Penggantian, Dan Perbaikan. 
b. Jenis Dan Desain Rantai/Chain. 
c. Konstruksi Dan Cara Kerja Dari Rantai/Chain (Sesuai Dengan Penggunaan). 
d. Tipe Pelumas Dan Penggunaannya. 
e. Prosedur Pengujian Dan Penyetelan. 
f. Informasi Teknik Yang Sesuai. 
g. Persyaratan Keamanan Peralatan. 
h. Persyaratan Keamanan Kendaraan/Alat Industri. 
i. Persyaratan Perlindungan Diri. 
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j.  Kebijakan Pabrikan/Perusahaan. 
k.  Metode Penanganan Secara Manual. 
 
 
7. Penilaian Praktek: 
a.  Mengakses, Memahami, Dan Menerapkan Informasi Teknik. 
b.  Mengidentifikasi Kesalahan Pada Rantai/Chain. 
c.  Memperbaiki Rantai/Chain Dan Komponen-Komponennya. 
d.  Menggunakan Peralatan Dan Perlengkapan Yang Sesuai. 
e.  Menguji Dan Menyetel Komponen Rantai/Chain. 
f.  Menggunakan Teknik Penanganan Secara Manual. 
g.  Menerapkan Persyaratan Keselamatan Diri. 
 
C.  KOMPETENSI KUNCI : 
NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 
1. Mengumpulkan, Mengorganisir dan 
Menganalisainformasi 
1 
2. Mengkomunikasikan Ide-Ide Daninformasi 1 
3. Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-
Aktivitas 
1 
4. Bekerja dengan Orang Lain dan kelompok 1 
5 Menggunakan Ide Dan Teknik Matematika 1 
6. Memecahkan Masalah 2 
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Judul Unit Kompetensi :  Mengganti Rantai/Chain 
Kode Unit Kompetensi :  OTO.SM02.025.01 
Deskripsi Unit Kompetensi : 
 
 Unit Ini Mengidentifikasi Kompetensi yang Dibutuhkan 
Untuk Mengganti Rantai/Chain  Berikut Komponen komponennya 
Untuk Sepeda Motor 2 Langkah dan 4 
Langkah Hingga Ukuran 250 Cc. 
PerkiraanWaktuPelatihan :  8 JP 
 















Mengganti 1.1 Perbaikan  1.1.1.Dapat Menjelaskan   2 6 
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Pada Sepeda Motor  










Sop Dan K3l 
Sesuai Buku 
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Buku Manual  
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Pada Rantai  
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Dan SOP.  
 











  1.4.3. Mampu  Mengembalik    
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1. BUKU INFORMASI 
2. BUKU KERJA 
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A. Tujuan Umum 
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu mengganti 
rantai/chain 
 
B. Tujuan Khusus 
Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi ini guna 
memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan 
dalam mengganti rantai/chain  
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BAB II  
MENGGANTI KOMPONEN RANTAI/CHAIN 
 
A.  Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mengganti Rantai/Chain Didukung 
Oleh Pengetahuan Lain Yaitu Tentang  
1. Perbaikan rantai/chain 
Usia Penggunaan Rantai Pada Sepeda Motor Terletak Pada Pelumasan Dan 
Penyetelan Rantai Yang Cukup.Kekurangan Pemeliharaan Dapat Menyebabkan 
Keausan Pada Rantai Serta Roda Gigi/Gir.Dalam Pemakaian Berat Atau Didaerah 
Berdebu Diperlukan Pemeliharaan Yang Lebih Sering,Maka Tidaklah Heran Sering 
Kita Jumpai Beberapa Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Rantai.Setelah 
Pemeliharaan Rantai Sudah Melampaui Batas Pemakaian Maka Dilakukan 
Penggantian Komponen,Pada Rantai Perbaikan Meliputi Pergantian Rantai Serta 
Roda Gigi, Roda Gigi Atau Gir Adalah Satu Kesatuan Dengan Rantai,Dimana 
Sebagai Penerus Tenaga Mesin Dari Transmisi Keroda Belakang.Ciri Kerusakan 
Rantai : 
1. Tanda Penyetel Rantai Melampui Batas Pada Lengan Ayun 
2. Kondisi Rantai Tidak Layak 
3. Roda Gigi Atau Gir Aus/Runcing 
            Dari Ciri Kerusakan Rantai Dan Komponen Diatas Maka Dilakukan Perbaikan 
Dengan Cara Mengganti Rantai Dan Gir Pada Kendaraan Tersebut. 
                    
 2.Jenis Rantai Penggerak Roda (Wheel Chain) 
Rantai 
Rantai Roda Berfungsi Sebagai Penerus Tenaga Mesin Yang Disalurkan Oleh 
Transmisi Ke Roda Belakang.  Seperti Gambar Di Bawah Ini 
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Gambar A.2. Rantai Penggerak Roda 
 
 Rantai Penggerak Roda Sepedamotor Secara Umum, Terdiri Dari Dua Jenis, 
Yaitu: 
a. Master Link 
Ciri Utama Rantai Jenis Ini Terdapatnya Sambungan Rantai, Sehingga 
Secara Teknis Dapat Dilepaskan Atau Disambung Sesuai Kebutuhan. Rantai 
Jenis Ini Adalah Jenis Yang Paling Banyak Digunakan Pada Sepeda Motor. 
 
                   
Gambar A. 2. a. Rantai Jenis Master Link 
 
b. Endless Chain 
Rantai Roda Sepeda Motor Jenis Ciri-Cirinya Adalah Tidak Menggunakan 
Sambungan (Seperti Master Link) Sehingga Tidak Dapat Dilepas Tanpa 
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Merusak Konstruksi Rantai. Rantai Jenis Endless Umumnya Digunakan Pada 
Sepeda Motor Besar. 
 
 
Gambar A. 2. b. Rantai Jenis Endless 
 
Konstruksi Rantai Dibuat Menggunakan Pin-Pin Dan Pelat-Pelat Samping 
Yang Dihubungkan Sedemikian Rupa Sehingga Memungkinkan Rantai 
Dapat Meneruskan Tenaga Putaran Ke Roda Dengan Baik. Menurut 
Konstruksinya, Jenis Pin Rantai Roda Dapat Dibagi Menjadi Dua, Yaitu : 
1) Jenis Straight-Pin.  
Bentuk Dari Poros Pin Lurus, Sehingga Pin Dengan Mudah Dapat Dile-
paskan. 
 
Gambar A. 2. B. 1). Rantai Penggerak Jenis Straight Pin 
 
2)  B.Jenis Shoulder-Pin.  
Pada Jenis Ini Pin Tidak Dapat Dilepaskan, Yang Harus Dilepas   Adalah 
Pelat-Pelat Sampingnya. 
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Gambar A. 2. B. 2). Gambar Rantai Penggerak Jenis Shoulder-Pin 
 
Spesifikasi Rantai Penggerak 
Rantai Penggerak Roda Sepeda Motor Mempunyai Spesifikasi Yang 
Terkait Dengan Penggunaannya, Jika Mengacu Ke Japan Chain 
Association Standard (JCAS), Tiap Rantai Punya Beragam Spesifikasi  
Guna Mendukung Dan Menyesuaikan Kebutuhan Motor. 
Secara Umum Sepedamotor Menggunakan Rantai Dengan Spesifikasi 
Antara Lain 415, 420, 428, 428H Dan 520. Untuk Motor Yang 
Digunakan Untuk Adventure/Penjelalajah Menggunakan Spesifikasi 
520.Spesifikasi Atau Kode Yang Tercantum Tersebut Mempunyai Arti 
Masing-Masing. Seperti Sepeda Motor Type Bebek Umumnya 
Menggunakan Rantai Penggerak Roda Belakang Dengan Ukuran 420 
Maka Artinya Angka 4 Menyatakan Jarak Antar Pin Rantai Dan Untuk 
Memudahkannya Maka Dilambangkan Dengan Huruf A. 
                       
Gambar ambar Jarak Antar Pin 
 
Besarnya A Adalah 1/8 Inci. Sehingga Besarnya Jarak Yang 
Dilambangkan Angka 4 Adalah : A/8 Atau 4/8 Inci. Jika Dikonversi  
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Dalam Satuan Mm Maka Dikalikan 25,4 Mm. Jadi 4/8 X 25,4 Mm = 12,7 
Mm. Jadi Jarak Antar Pin Rantai 12,7 Mm. 
Kemudian Dua Angka Di Belakang Yaitu 20 Adalah Menyatakan Lebar 
Antara Pelat Dalam Kiri-Kanan Rantai. Konversinya Harus Lihat Tabel, 
Seperti Kode 20 Sama Dengan 6,25. 
                                         
Gambar Jarak Antara Plat Dalam (B) 
 
Agar Lebih Lengkap, Di Bawah Ini Disajikan Tabel Kode Rantai 
Berdasarkan Kode Angkanya. 
Table 2.1 Type Rantai 
                                
 
Disamping Itu Ada Terdapat Kode Huruf  “H” Dibelakang Kode Angka 
yang Tertera, Dimana Huruf “H” Singkatan dari  “Hard” Artinya Bahwa 
Kekerasannya Lebih Besar Dibanding Dengan Rantai Berkode Nomer 
Tanpa Huruf “H”, Dengan Kata Lain Kekuatan Rantai Juga Lebih Besar 
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Ada Juga Tambahan Kode Huruf “SB” Yaitu Artinya Solid Bushing 
,Bushing Pada Rantai Yang Terbuat Dari Plat Yang Ditekuk Sehingga 
Menjadi Pipa.Juga Terdapat Kode Huruf “V” Yang Mempunyai Arti Ada 
Sil Penahan Gemuk/Atau Vet Didinding Luar Bushing.Berikut Ini 
Adalah Table Kekuatan Rantai  
 
Table 2.2  Kekuatan Rantai Di Bawah 
Tipe Tensile 
Strength/ 








            
Roda Gigi 
Roda Gigi Atau Gir Adalah Satu Kesatuan Dengan Rantai,Dimana Sebagai 
Penerus Tenaga Mesin Dari Transmisi Keroda Belakang.Roda Gigi Terdapat 2 
Pada Sepeda Motor,Terletak Didepan Dan Belakang.Pada Roda Gigi Depan Dan 
Belakang Terdapat Tanda Ukuran Jumlah Gigi Yang Tercantum.   
 
 
Gambar Gir Depan 14 Mata 
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Roda Gigi Depan Selalu Lebih Kecil Dari Pada Yang Belakang,Sehingga Dapat 
Mengalirkan Tenaga Sehingga Dapat Mengalirkan Tenaga Keroda Belakang 
Dengan Maksimal. 
 
                       
Gambar Gir belakang ,37 mata 
 
Setelah Pemakain Yang Lama,Maka Diperlukan Pemeriksaan Pada Roda Gigi 
Yang Sudah Rusak,Oleh Karena Itu Pada Saat Motor Berjalan Menimbulkan 
Suara Kasar Serta Ketidak Lancaran Pada Saat Berjalan,Sehingga Tenaga Pada 
Sepeda Motor Tidak Keluar Maksimal. 
Ciri-Ciri Kerusakan Pada Roda Gigi :    
1 .Ujung Roda Gigi Runcing 
                 
                  Gamba Ujung Roda Gigi Yang Runcing 
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2.Ujung Roda Gigi Bengkok Kesalah Satu Arah. 
3.Keausan Pada Sisi Samping Roda Gigi. 




Dari Spesifikasi,Jenis,Serta Konstruksi Rantai Diatas Maka Untuk Perawatan 
Berkala Terhadap Rantai Yaitu Melakukan Pelumasan Pada Rantai Dengan 
Menggunakan Oil Sae 40/90 Ataupun Juga Bisa Menggunakan Vet. 
                
                                          Gambar Melumasi Rantai 
 
Dilarang Menggunakan Oil Bekas,Karena Kotoran Yang Tercampur Pada Oil 
Tersebut Dapat Merusak Komponen-Komponen Pada Rantai. Putar Roda 
Belakang,Pada Saat Melumasi Rantai Sehingga Pelumasan Tersebut Rata. 
 
B.  Keterampilan Yang Diperlukan Dalam Mengganti Rantai/Chain 
 A. Pembongkaran 
          Usia Penggunaan Rantai Pada Sepeda Motor Terletak Pada Pelumasan Dan 
Penyetelan Rantai Yang Cukup.Kekurangan Pemeliharaan Dapat Menyebabkan 
Keausan Pada Rantai Serta Roda Gigi/Gir.Dalam Pemakaian Berat Atau Didaerah 
Berdebu Diperlukan Pemeliharaan Yang Lebih Sering,Maka Tidaklah Heran Sering 
Kita Jumpai Beberapa Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Rantai,Antara Lain 
: Permukaan Rantai Yang Aus,Permukaan Gir Aus,Menimbulkan Suara Berisik 
Pada Saat Dikendaraai Pada Saat Pelan,Ketegangan Tidak Stabil,Dan Lain 
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Lain.Maka Dari Itu Perlu Dilakaukan Pembongkaran,Penggantian Serta Perbaikan 
Pada Rantai Dan Gir.  
B. Penggantian 
Setelah Komponen Ranti Dan Gir Yang Aus Sudah Terlepas,Maka Didapatkan Data 
Tentang Spesifikasi Tipe Rantai Serta Ukuran Gigi Depan Dan Belakang Yang 
Terpakai.Maka Sesuai Dengan Data Tersebut Baru Dapat Melakukan Pergantian 
Sesuai Spesifikasi. 
              
                                      Gambar Rantai Dan Roda Gigi 
C. Perbaikan 
Rantai Dan Gir Merupakan Satu Kesatuan Dimana Komponen Yang Berperan 
Penting Terhadap Segi Kenyamanan Dalam Berkendaraan Dan Laju Sepeda 
Motor.Pada Kondisi Rantai Yang Tidak Layak Pakai,Tenaga Kurang Maksimal Dan 
Terasa Berat.Maka Dari Itu Perbaikan Yang Harus Dilakukan Adalah Mengganti 
Rantai Sekaligus Roda Gigi Atau Gir Depan Serta Belakang. 
 
D.Penyetelan Rantai Penggerak 
Penyetelan Rantai Berfungsi Sebagai Mengatur Lagi Kerenggangan Rantai Serta 
Kelurusan Ban Depan Dengan Belakang Sesuai Spesifikasi Sehingga Kendaraan 
Dapat Berjalan Lancar.Setel Ketegangan Rantai Penggerak Dengan Jalan Memutar 
Mur Penyetel Rantai Bagian Kiri Dan Kanan, Sampai Didapatkan Ketegangan Yang 
Di Ijinkan (Lihat Data Pada Buku Manual Setiap Sepeda Motor).  
 
Prosedur Pengujian Dan Penyetelan 
 Penyetelan Rantai Yang Benar Apabila Rantai Mur Penyetel Sebelah Kiri Dan 
Kanan Sama Terhadap Tanda Penyesuaian  
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  Bila Dilihat Dari Belakang Roda, Roda Gigi Depan Lurus Dengan Roda Gigi Bela-
kang 
  Keraskan Kedua Mur Pengikat Pada Poros Roda Belakang 
  Pasang Pin Pengaman Pada Poros Roda  
  Lumasi Rantai Dengn Vet Atau Oli Sae 40/90 Secara Merata 
 Pasang Kembali Plastik Penutup Pengintai Roda Pada Penutup Rantai Penggerak 
Bagian Bawah  
Pemeriksaan Akhir  
Pada Pemeriksaan Terakhir Ini Ada 2 Yang Harus Diperhatikan Yaitu Pada Hasil 
Dari Penyetelan Rantai Dan Merapikan Kunci Serta Tempat Praktek. 
1.Pemeriksaan Pada Kendaraan : 
 .Hidupkan Mesin,Jalankan Kendaraan, Perhatikan Suara Ketegangan Rantai  
 .Terlalu Tegang      Suara Mendengung  
 .Terlalu Kendor             Rantai Akan Bergesekan Dengan Tutup Rantai 
 
2.Pemeriksaan Pada Tempat Praktek 
Setelah Selesai Melakukan Kegiatan Praktek Diruang Praktek,Maka Kegiatan 
Berikutnya Yaitu : 
1.Mengkondisikan  Ruang Praktek Kembali Bersih 
2.Menata Dan Mengembalikan Peralatan Pada Kondisi Bersih 
  
3) Sikap Kerja Yang Diperlukan Dalam Memelihara Rantai/Chain 
Sikap Kerja Yang Harus Dimiliki Pada Saat Melakukan Kegiatan Mengganti  
Rantai Dibagi Menjadi 2 ,Yaitu: 
a. Sikap Kerja Secara umum: 
1. Cermat  dan  Teliti  Dalam  Menganalisis Data; 
2. Taat Asas Dalam Mengaplikasikan Langkah-Langkah, Panduan, dan 
Pedoman Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan 
Komponen; 
3. Berpikir Analitis Serta Evaluatif Ketika Melakukan Analisis. 
4. Selalu Melaksanakan Kaidah Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) 
Dalam Melaksanakan Setiap Pekerjaan 
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b.  Sikap Kerja Secara Khusus : 
1. Jangan Sekali-Kali Menggunakan Bensin Atau Larutan Dengan Titik Bakar 
Rendah Untuk Membersihkan Rantai/Chain, Karena Dapat Mengakibatkan 
Kebakaran Oleh Karena Itu Bekerjalah Pada Tempat Berventilasi Yang Baik, 
Jangan Merokok Dan Membiarkan Ada Percikan Api Di Tempat Kerja. 
2. Menggunakan Peralatan Secara Tepat, Karena Penggunaan Yang Tidak 
Tepat Dapat Menyebabkan Kerusakan Komponen. 
             3. Merapikan Kembali Peralatan Dan Area Berkerja Setelah Bekerja Secara  
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a. Buku Pedoman Reparasi Yamaha Scorpio,PT.Yamaha Motor Kencana Indonesia  
b. Buku Pedoman Reparasi Yamaha Alfa,PT.Yamaha Motor Kencana Indonesia  
c. Buku Pedoman Reparasi Honda Revo, PT. Astra Honda Motor Jakarta 
d. Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I.-Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas. 2007. Materi Pelatihan Berbasis 
Kompetensi-Sektor Otomotif-Sub Sektor Sepeda Motor. Jakarta  
 
e. Jama, Julius, 1997, Teknik Sepeda Motor, Modul Sekolah Elektronik, Jakarta: 
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. 
f. Modul Pelatihan. Teknik Sepedamotor 2007. VEDC Malang  
 
g. Technical Service Division, 2012. PT. Astra Honda Motor -Astra Honda Training 
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DAFTAR ALAT DAN BAHAN 
 
A. Daftar Peralatan/Mesin 
 
No. Nama Peralatan/Mesin Keterangan 
1.  Laptop, infocus, laserpointer Untuk di ruang teori 
2.  Bike lift Di ruang praktek 
3.  Tools dan SST Di ruang praktek 
4.  Unit sepeda motor hidup Di ruang praktek 
5.  Kompresor udara Di ruang praktek 
6.  Mistar sorong Di ruang praktek 
 
B. Daftar Bahan 
 
No. Nama Bahan Keterangan 
1.  Kertas Aa Setiap peserta 
2.  Rantai dan rodo gigi set Sesuai kendaraan 
3.  Kain lap/majun  
4.  Oli/vet Oli sae 40 
5.  Kaus tangan Setiap peserta 
6.  Masker debu Setiap peserta 
7.  Bahan bakar Premium/pertamax 
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No. Nama Profesi 
1.  
Agus Wahyudi/ Taufan 
Prehadi 
1. Instruktur … 
2. Asesor … 
3. Anggota … 
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Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Kompetensi 
Mengharuskan Proses Pelatihan Memenuhi Unit Kompetensi Secara Utuh Yang 
Terdiriataspengetahuan, Keterampilan, Dansikapkerja. Dalam Buku Informasi“ 
Mengganti Rantai/Chain “Telah Disampaikan Informasi Apa Saja Yang 
Diperlukan Sebagai Pengetahuan Yang Harus Dimiliki Untuk Melakukan 
Praktik/Keterampilan Terhadap Unit Kompetensi Tersebut. Setelah Memperoleh 
Pengetahuan Dilanjutkan Dengan Latihan-Latihan Guna Mengaplikasikan 
Pengetahuan Yang Telah Dimiliki Tersebut. Untuk Itu Diperlukan Buku Kerja“ 
Mengganti Rantai /Chain“ Ini Sebagai Media Praktik Dan Sekaligus 
Mengaplikasikan Sikap Kerja Yang Telah Ditetapkan Karena Sikap Kerja Melekat 
Pada Keterampilan. Adapun Tujuan Dibuatnya Buku Kerja In Iadalah: 
1. Prinsip Pelatihan Berbasis Kompetensi Dapat Dilakukan Sesuai Dengan Konsep 
Yang Telah Digariskan, Yaitu Pelatihan Ditempuh Elemen Kompetensi Per 
Elemen Kompetensi, Baik Secara Teori Maupun Praktik; 
2. Prinsip Praktik Dapat Dilakukan Setelah Dinyatakan Kompeten Teorinya Dapat 
Dilakukan Secara Jelas Dan Tegas; 
3. Pengukuran Unjuk Kerja Dapat Dilakukan Dengan Jelas Dan Pasti. 
 
Ruang Lingkup Buku Kerja Ini Meliputi Pengerjaan Tugas-Tugas Teori Dan Praktik 
Per Elemen Kompetensi Dan Criteria Unjuk Kerja Berdasarkan SKKNI Sub Sector 
Teknik Sepeda Motor. Ruang Lingkup Buku Kerja Ini Meliputi Pengerjaan Tugas-
Tugas Teori Dan Praktik Per Elemen Kompetensi Dan Criteria Unjuk Kerja 
Berdasarkan SKKNI Sub Sector Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor.  
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BAB I 
TUGAS TEORI DAN PRAKTIK 
 
 
A. Elemen Kompetensi 1 
1. Tugas Teori I 
Perintah   : Jawablah Soal Di Bawah Ini 
Waktu Penyelesaian : 90 Menit 
Soal    : 
 
1. Sebutkan  Spesifikasi Rantai Yang Digunakan Pada Sepeda Motor Secara Umum ! 
Jawaban 












3. Usia Pemakain Rantai Pada Sepeda Motor Terletak Pada …. 
Jawaban 
   ………………………………………………………………………………………………….    
4. Apa Arti Kode Huruf “H” Dibelakang Kode Angka Yang Tertera Pada Rantai …. 
Jawaban 
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B. Lembar Evaluasi Tugas Teori Mengganti Rantai/Chain 
Semua Kesalahan Harus Diperbaiki Terlebih Dahulu Sebelum Ditanda Tangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
 
4.   
   
 
Apakah Semua Pertanyaan Tugas Teori Mengganti Rantai/Chain Dijawab 











 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
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C. Tugas Praktik I 
a. Elemen kompetensi : Mengganti  Rantai/Chain 
b. Waktupenyelesaian : 60menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah Menyelesaikan Tugas Mengganti Rantai/Chain Peserta Mampu: 
 
1) Melakukan Prosesdur Pembongkaran Dan Penggantian Rantai/Chain 
 
2) Menyetel Rantai/Chain Sesuai Spesifikasi . 
 
 
d. Daftar alat/Mesin Dan Bahan : 
 
No Nama Barang Spesifikasi Keterangan 
A. Alat   
1. Kunci Pas 10 ,12,14,17,19mm  
2. Kunci Ring 10 ,12,14,17,19mm  
3. Kunci Pas /Ring 17 ,19mm  
 4. Kunci T 8,10mm  
5. Kunci Sok 10,12,14mm  
6. Obeng Plus (+) 5 Inch  
7.  Obeng Minus (-) 5 Inch  
8. Kompresor Udara Min.2 Bar  
9. Kuas 1 Inch  
10. Panci Datar Dia.10 Inch  
11. Bike Lift 80 X 220 Cm  
12. Mistar Sorong   
    
B. Bahan   
1. Bahan Bakar Premium/Pertalite  
2. Oli Sae 40/90  
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3. Kain Lap 10x10 Cm  
4. Rantai Dan Roda Gigi Set Sesuai Kendaraan  
5. Kaos Tangan   
6. Masker Debu   
7. Kertas Aa Setiap Peserta  
 
e. Indikator Unjuk Kerja (Iuk): 
1) Mampu Memilih Peralatan Yang Digunakan Pada Penggantian Rantai 
2) Mampu Mengidentifikasi Pekerjaan Mengganti Rantai Sesuai Buku 
Manual 
3) Mampu Melakukan Perbaikan Dan/Atau Penggantian Rantai 
4) Mampu Merapikan Kembali Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Setelah 
Melakukan Pekerjaan 
 
f. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Perlu Dilakukan Pada Waktu 
Melakukan Praktik Kerja Ini Adalah: 
1) Bertindak Berdasarkan Sikap Kerja Yang Sudah Ditetapkan Sehingga 
Diperoleh Hasil Seperti Yang Diharapkan, Jangan Sampai Terjadi 
Kesalahan Karena Ketidak-Teliti Anda Tidak Taat Asas. 
2) Waktu Menggunakan Peralatan Kerja Dan Alat Pendukung Lainnya 
Mengikuti Petunjuknya Masing-Masing Sesuai Dengan SOP. 
3) Dilarang Menggunakan Bensin Atau Larutan Dengan Titik Bakar 
Rendah Untuk Membersihkan Rantai/Chain, Karena Dapat 
Mengakibatkan Kebakaran 
4) Bensin Adalah Bahan Yang Mudah Terbakar Dan Dapat Meledak Pada 
Kondisi Tertentu, Oleh Karena Itu Bekerjalah Pada Tempat 
Berventilasi Yang Baik, Jangan Merokok Dan Membiarkan Ada 
Percikan Api Di Tempat Kerja.  
5) Menggunakan Peralatan Secara Tepat, Karena Penggunaan Yang 
Tidak Dapat Dapat Menyebabkan Kerusakan Komponen 
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g. Standar Kinerja 
1) Dikerjakan Selesai Tepat Waktu, Waktu Yang Digunakan Tidak Lebih 
Dari Yang Ditetapkan. 
2) Toleransi Kesalahan 5% Darihasil Yang Harus Dicapai, Tetapi Bukan 




Abstraksi tugas Praktik I 
Terdapat Sebuah Unit Sepeda Motor Yang Menggunakan Penggerak Roda 
Rantai,Ketika Mesin Dinyalakan Dan Dijalankan, Terjadi Gangguan Suara 
Kasar Yang Bersumber Pada Rantai Serta Jalannya Sepeda Motor Tersebut 
Tidak Lancar.Untuk Itu Maka Perlu Dilakukan Penggantian Serta Penyetelan 
Rantai Dan Gir.  
 
 
i. Instruksi Kerja 
 
Setelah Membaca Abstraksi Nomor H Selanjutnya Ikuti Instruksi Kerja 
Penggantian,Pemasang,Serta Penyetelan Rantai Dan Gir  
A.Melepas Gir Dan Rantai 
   Langkah Kerja : 
 1. Posisikan Sepeda Motor Pada Tempat Yang Aman 
 2. Mempersiapkan Peralatan Kerja Serta Buku Manual 
 3.  Lepas Mur Penyetel Rem Belakang (Bagi Yang Menggunakan Rem Tromol). 
        Adjusting Nut 
4. Lepas Baut Dan Mur Penahan Rumah Kampas Rem (Bagi Yang Menggunakan 
Rem Tromol) / Joint Piece 
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Gambar 1.1 Baut Dan Mur 
5. Buka Mur Pengikat As Roda / Axle Nut,Serta As Roda Belakang 
6. Lepas Sambungan Rantai,Agar Rantai Dapat Terlepas Dari Rioda Gigi 
      7. Lepas Tutup Gir Serta Gir Depan 
8. Lepas Gir Belakang Dari Rumahnya 
  Buka Plat Pengunci Mur Atau Baut Pengikat,Gunakan Metode Silang Pada Saat 
Membuka Mur Atau Baut Pengikat Pada Gir Belakang 
 
Gambar 1.2 Melepas Gir Belakang Dari Rumahnya 
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  Setelah Rantai Dan Gir Terlepas Maka Dapat Diketahui Spesifikasinya.Baik Ukuran 
   Serta Jumlah Gigi Depan Dan Belakang,Serta Spesifikasi Rantai Yang Terpakai 
    
 B.Pemasangan 
         Setelah Pelepasan Dan Pengambilan Data Rantai Dan Gir Tersebut 
Penggantian Dapat Dilakukan.Berikut Langkah Pemasangan Rantai 
Dan Gir Sebagai Berikut : 
           1.Pasang Roda Gigi Belakang Pada Rumahnya,Pastikan Terikat Dengan 
Keras Mur    Atau Baut Pemegang Serta Kaitkan Plat Pengunci 
 
 
Gambar 1.3 Pemasangan Gir Belakang Pada Rumahnya 
 
           2.Pasang Roda Belakang Berserta As Roda Pada Lengan Ayun 
          3.Pasang Dan Kencangkan Baut Dan Mur Penahan Rumah Kampas Rem 
(Bagi Yang Menggunakan Rem Tromol) / Joint Piece 
          4.Pasang Roda Gigi Pada As Transmisi (Counter Shaft ),Masukkan 
Pengunci Roda Gigi Depan Serta Kencangkan Baut Gir Depan 
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Gambar 1.4  Pemasangan Gir Depan. 
 
 
           5.Pasang Rantai  
              Pasangkan Rantai Serta Kaitkan Pada Gigi Depan Belakang,Setelah Itu 
Pasang Pengunci Rantai,Pemasangan Pengunci Rantai Mengarah /Atau 
Searah Putaran Rantai 
 
Gambar 1.5 Pemasangan Pengunci Rantai 
           C.Penyetelan 
              Setelah Rantai Dan Gir Terpasang Dengan Benar Pada Sepeda 
Motor,Maka Berikutnya Adalah Penyetelan Rantai,Langkah Langkahnya 
Adalah : 
1. Cari Kelenturan Rantai Yang Paling Tegang Dengan Jalan Memutar 
Roda Belakang Secara Pelan (Bagian Tengah Terletak Dilubang 
Pengintai Rantai Penggerak Pada Penutup Rantai Penggerak Bagian 
Bawah) 
 
Gambar  1.6 Kelenturan Rantai 
 
2. Setel Ketegangan Rantai Penggerak Dengan Jalan Memutar Mur 
Penyetel (Lock Nut/Adjuster) Rantai Yang Terdapat Pada Bagian Kiri 
Dan Kanan Lengan Ayun, Sampai Didapatkan Ketegangan Yang Di 
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Ijinkan (Lihat Buku Data Setiap Sepeda Motor) 
 
Gambar 1.7 Mur penyetel (lock nut/adjuster) 
3. Pasang Mur Serta Melakukan Penyetel Rem Belakang (Bagi Yang 
Menggunakan Rem Tromol)/Adjusting Nut 
       
Gambar 1.8 Mur Dan Baut Pengikat 
4.Pasang Dan Kencang Mur Pengikat As Roda / Axle Nut,Serta As Roda 
Belakang 
5.Lakukan Pelumas Atau Vet Pada Rantai, Pada Saat Pelumasan Rantai 
Lakukan Dengan Memutar Roda Belakang Agar Rata,Sehingga Kondisi 
Rantai Tidak Kering Dan Usia Pemakain Rantai Biar Lebih Lama 
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Gambar 1.9 Melumasi Rantai 
 
6.Pasang penutup gir depan 
 
Pemeriksaan Akhir  
 Lakukan percobaan jalan, perhatikan suara ketegangan rantai  
         terlalu tegang    suara mendengung  
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YA TIDAK K BK 
1. Pelepasan Penempatan 
Kendaraan Pada 
Posisi Aman 

















    
 
 





    
 
 
Buka Dan Lepas 
Mur Dan As 
Roda Belakang 
    




Serta Gir Depan 
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Baut Dan Mur 
Penahan Rumah 
Kampas Rem 






Baut Gir Depan 
    

















    
 
Apakah Semua Instruksi Kerja Tugas Praktik Mengganti Rantai/Chain 
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 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
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BAB II  
CEK LIS TUGAS 
 
 




1. Elemen Kompetensi 1    
 
Apakah Semua Tugas Unjuk Kerja Mengganti Rantai/Chain Telah Dilaksanakan 











 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
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Buku Penilaian Untuk Unit Kompetensi Mengganti Rantai/Chain Dibuat Sebagai 
Konsekuensi Logis Dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang Telah Menempuh 
Tahapan Penerimaan Pengetahuan, Keterampilan, Dan Sikap Kerja Melalui Buku 
Informasi Dan Buku Kerja. Setelah Latihan-Latihan (Exercise) Dilakukan Berdasarkan 
Buku Kerja Maka Untuk Mengetahui Sejauh Mana Kompetensi Yang Dimilikinya Perlu 
Dilakukan Uji Komprehensif Secara Utuh Per Unit Kompetensi Dan Materi Uji 
Komprehensif Itua Dadalam Buku Penilaian Ini. 
 
Adapun Tujuan Dibuatnya Buku Penilaian Ini, Yaitu Untuk Menguji Kompetensi 
Peserta Pelatihan Setelah Selesai Menempuh Buku Informasi Dan Buku Kerja Secara 
Komprehensif Dan Berdasarkan Hasil Uji Inilah Peserta Akan Dinyatakan Kompeten 
Atau Belum Kompeten Terhadap Unit Kompetensi Mengganti Rantai/Chain. 
Metoda Penilaian Yang Dilakukan Meliputi Penilaian Dengan Ops Isebagai Berikut: 
1. Metodapenilaianpengetahuan 
a. Testertulis 
Untuk Menilai Pengetahuan Yang Telah Disampaikan Selama Proses Pelatihan 
Terlebih Dahulu Dilakukan Tester Tulis Melalu Pemberian Materi Tes Dalam 
Bentuk Tertulis Yang Dijawab Secara Tertulis Juga. Untuk Menilai Pengetahuan 
Dalam Proses Pelatihan Materi Tes Disampaikan Lebih Dominan Dalam Bentuk 
Obyektif Tes, Dalam Hal Ini Jawaban Singkat, Menjodohkan, Benar-Salah, Dan 
Pilihan Ganda. Tes Essay Bias Diberikan Selamates Essay Tersebut Tes Essay 
Tertutup, Tidak Essay Terbuka, Hal Ini Dimaksudkan Untuk Mengurangi Factor 
Subyektif Penilai. 
 
b. Tes Wawancara 
Tes Wawancara Dilakukan Untuk Menggali Atau Memastikan Hasil Tes Tertulis 
Sejauh Itu Diperlukan. Tes Wawancara Ini Dilakukan Secara Perseorangan 
Antara Penilai Dengan Peserta Uji/Peserta Pelatihan. Penilai Sebaiknya Lebih Dari 
Satu Orang. 
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2. Metoda Penilaian Keterampilan 
a. Tes Simulasi 
Tes Simulasi Ini Digunakan Untuk Menilai Keterampilan Dengan 
Menggunakan Media Bukan Yang Sebenarnya, Misalnya Menggunakan 
Tempat Kerja Tiruan (Bukan Tempat Kerja Yang Sebenarnya), Obyek 
Pekerjaan Disediakan Atau Hasil Rekayasa Sendiri, Bukan Obyek Kerja yang 
Sebenarnya. 
b. Aktivitas Praktik 
Penilaian Dilakukan Secara Sebenarnya, Di Tempat Kerja Sebenarnya Dengan 
Menggunakan Obyek Kerja Sebenarnya. 
 
3. Metoda Penilaian Sikap Kerja 
a. Observasi 
Untuk Melakukan Penilaian Sikap Kerja Digunakan Metoda Observasi 
Terstruktur, Artinya Pengamatan yang Dilakukan Menggunakan Lembar 
Penilaian yang Sudah Disiapkan Sehigga Pengamatan Yang Dilakukan 
Mengikuti Petunjuk Penilaian Yang Dituntut Oleh Lembar Penilaian Tersebut. 
Pengamatan Dilakukan Pada Waktu Peserta Uji/Peserta Pelatihan Melakukan 
Keterampilan Kompetensi Yang Dinilai Karen Sikap Kerja Melekat Pada 
Keterampilan Tersebut. 
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PENJELASAN UMUM ........................................................................................ 2 
DAFTAR ISI ..................................................................................................... 4 
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A. Lembar Penilaian Teori 
 
Unit Kompetensi : Mengganti Rantai/Chain 
Diklat   : .... 
Waktu   : 60 Menit 
 
PETUNJUK UMUM 
1. Jawablah Materi Tes Ini Pada Lembar Jawaban/Kertas Yang Sudah Disediakan. 
2. Modul Terkaitdengan Unit Kompetensi Agar Disimpan. 
3. Bacalah Materi Tes Secara Cermat Dan Teliti. 
 
Pilihan Ganda 
Jawablah Pertanyaan/Pernyataan Di Bawah Ini Dengan Cara Memilih Pilihan Jawaban 
Yang Tepat Dan Menuliskan Huruf A/B/C/D Yang Sesuai Dengan Pilihan Tersebut. 




   
Pada Lengan Ayun Sepeda Motor Seperti Gambar Diatas,Pada Nomor 2 Adalah 
Indikator Untuk Memeriksa .......... 
 (A). Kelurusan  Pelek 
       (B). Kelurusan Gir     
      (C). Kelurusan Jeruji 
      (D). Kelurusan Roda 
2. Rantai 520,sesuai spesifikasi memiliki kekuatan sebesar..... 
(A) 1750 Kg        
(B) 2700 Kg      
(C) 2100 Kg         
(D) 1800 Kg 
 Modul Diklat Berbasis Kompetensi 
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3.  Pelumasan Pada Rantai Dengan Menggunakan Oli Dengan Kekentalan....... 
 (A) SAE 20     
 (B) SAE 30 
 (C) SAE 10    
  (D) SAE 40   
      







4. Penggantian Rantai Penggerak Roda ,Juga Diikuti Dengan Mengganti…. 
(A) Roda Gigi 
(B) Ban Luar 
(C) Kampas Rem 
(D) Tutup Rantai 
 
Essay 
Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Jelas Dan Benar! 
1. Kode Huruf “V” Dibelakang Kode Angka Pada Rantai Mempunyai Arti Yaitu ! 
2. Sebutkan Ciri Kerusakan Pada Roda Gigi ! 
 3.   Jelaskan Kenapa Rantai Harus Dilumasi Dengan Oil Baru ! 
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 PG      
 1. D     
 2. B     
 3. D     
 4. C     
 5. A     
 Essay      
 1. Terlampir     
 2. Terlampir     
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A. Lembar  Penilaian Praktik 
 
Tugas Unjuk Kerja Mengganti Rantai/chain 
Waktu  : 45menit 
1. Alat   : Kunci pas ring, obeng plus, obeng minus kuas, panci datar,    
kompresor udara, bike lift 
2. Bahan   : Unit sepeda motor hidup penggerak rantai belakang,oli/vet, 
3. Indikator UnjukKerja 
a. Mampu  memilih peralatan yang digunakan pada penggantian rantai 
 b.   Mampu mengidentifikasi pekerjaan penggantian rantai sesuai buku      
manual 
 c.   Mampu melakukan perbaikan dan/atau penggantian rantai  




a. Pekerjaan diselesaikan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. 
b. Toleransi  kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis. 
 
5. Instruksi Kerja 
Abstraksi tugas: 
Terdapat sebuah unit sepeda motor yang menggunakan penggerak roda 
rantai,ketika mesin dinyalakan dan dijalankan, terjadi gangguan suara kasar yang 
bersumber pada rantai serta jalannya sepeda motor tersebut tidak lancar.Untuk 
itu maka diperlukan penggantian dan penyetelan rantai dan gir. 
 
Untuk menyelesaikan tugas ini, ikuti instruksi penggantian,pemasang,serta 
penyetelan rantai dan gir  selanjutnya di bawah ini. 
 
1.Melepas rantai dan roda gigi 
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   Langkah kerja : 
 
 
a. Posisikan Sepeda Motor Pada Tempat yang Aman 
b. Mempersiapkan Peralatan Kerja Serta Buku Manual 
c.   Lepas Mur Penyetel Rem Belakang (Bagi yang Menggunakan Rem Tromol). 
        Adjusting Nut 
d. Lepas Baut Dan Mur Penahan Rumah Kampas Rem (Bagi Yang 
Menggunakan Rem    Tromol) / Joint Piece 
                    
                    Gambar 2.1 Jenis Baut Dan Mur Pada Roda Belakang 
e. Buka Mur Pengikat As Roda / Axle Nut,Serta As Roda Belakang 
f. Lepas Rantai Dari Gir Serta Sambungannya 
            G.   Lepas Gir Belakang Dari Rumahnya 
                    
 
2.Pemasangan 
         Setelah Pelepasan Dan Pengambilan Data Rantai Dan Gir Tersebut 
Penggantian Dapat Dilakukan.Berikut Langkah Pemasangan Rantai Dan Gir 
Sebagai Berikut : 
      a.Pasang Dan Kencangkan Gir Belakang Pada Rumahnya 
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               Gambar 2.2 Pemasang Gir Baru 
b.Pasang Roda Belakang Berserta As Roda Pada Lengan Ayun 
c.Pasang Dan Kencangkan Baut Dan Mur Penahan Rumah Kampas Rem (Bagi 
Yang Menggunakan Rem Tromol) / Joint Piece 
d. Pasang Roda Gigi Pada As Transmisi (Counter Shaft ),Masukkan Pengunci 
Roda Gigi  Depan Serta Kencangkan Baut Gir Depan 
 
     
      Gambar 2.3 Memasang gir depan 
 
 e. Pasang Rantai  
                 Pasangkan Rantai Serta Kaitka Pada Gigi Depan Belakang,Setelah Itu Pasang 
Pengunci Rantai,Pemasangan Pengunci Rantai Mengarah/Atau Searah Putaran 
Roda. 
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                                             Gambar 2.4 Pemasangan Pengunci Rantai 
 
           3.Penyetelan 
              Setelah Rantai Dan Gir Terpasang Dengan Benar Pada Sepeda Motor,Maka 
Berikutnya Adalah Penyetelan Rantai,Langkah Langkahnya Adalah : 
              a.Cari Kelenturan Rantai Yang Paling Tegang Dengan Jalan Memutar Roda 
Belakang Secara Pelan (Bagian Tengah Terletak Dilubang Pengintai Rantai 
Penggerak Pada Penutup Rantai Penggerak Bagian Bawah) 
 
 
      
                          Gambar 2.5 Kelenturan Rantai 
b.Setel Ketegangan Rantai Penggerak Dengan Jalan Memutar Mur Penyetel 
Rantai Bagian Kiri Dan Kanan, Sampai Didapatkan Ketegangan Yang Di 
Ijinkan (Lihat Buku Data Setiap Sepeda Motor) 
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          Gambar 2.6  Mur Penyetel Kelurasan Roda Belakang 
 
c.Lakukan Pelumas Atau Vet Pada Rantai,Pada Saat Pelumasan Rantai Lakukan 
Dengan Memutar Roda Belakang Agar Rata, Agar Kondisi Rantai Tidak 
Kering Sehingga Usia Pemakain Rantai Bias Lebih Lama 
     
       Gambar.1.9.Melumasi rantai 
 d.Lakukan Percobaan Jalan,Dan Pastikan Tidak Terdapat Suara Kasar Yang 
Bersumber Dari Rantai Serta Jalan Sepeda Motor Tersebut Lancar 
 
B. Ceklis Aktivitas Praktik 
 
Kode Unit Kompetensi : OTO.SM02.025.01 
Judul Unit Kompetensi : Mengganti Rantai/chain 
Nama Peserta/Asesi : ...................................................................................... 
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1. Mampu Memilih Peralatan Yang 









2. Mampu Mengidentifikasi Pekerjaan 
Mengganti Rantai Sesuai Buku Manual 
 



































4. Mampu Merapikan Kembali Peralatan 
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Tanda Tangan Perserta Pelatihan  : ……………………………………… 
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BAB III 
PENILAIAN SIKAP KERJA 
 
Ceklis Penilaian Sikap Kerja 
 
Mengganti Rantai/Chain 
INDICATOR UNJUK KERJA NO. KUK K BK KETERANGAN 
1.Dapat Melakukan Sesuai Sop dan K3L 
Sesuai   Buku Manual 
 
1.1    
2.Dengan Cermat dan Tepat Menjelaskan 
Perbaikan Rantai/Chain Sesuai Buku Manual 
yang Dikerjakan 
1.2    
3.Dapat Memeriksa Hasil Dari Perbaikan 
dan/Atau Penggantian Rantai/Chain 
 
1.3    
4.Dengan Tepat Menerapkan Persyaratan 
Keselamatan Diri.Sesuai Undang Undang 
K3L Dan SOP.  
 









TandaTanganPeserta  :  …………………………………… 
 
 
TandaTanganInstruktur  :  …………………………………  
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NO. SOAL KUNCI JAWABAN 
 Pilihan Ganda  
1.2 1  (D) Kelurusan Roda 
1.3 2  (B) 2700kg 
1.3 3 
(A)  (D) SAE 40 
 
1.3 4 
 (C) 520 
 
1.3 5 (A) Roda Gigi  
 
Jawaban Soal Essay 
 
Soal No. 1  
Ada Sil Penahan Gemuk/Atau Vet Didinding Luar Bushing 
 
Soal No.2 
A. Ujung Roda Gigi Runcing 
B.Ujung Roda Gigi Bengkok Kesalah Satu Arah 
C. Keausan Pada Sisi Samping Roda Gigi 




Dikarenakan Kotoran Oil Yang Tercampur Pada Oil Tersebut Dapat Merusak 
Komponen-Komponen Pada Rantai  
  
  
